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Liste des appréciateurs pour l'année 1977 
1977 List of Référées 
ADAMS, Roy J. 
McMaster University 
ARCHAMBAULT, Jean 
Université Laval 
BARIL, Jean 
Ministère du travail et de la main-d'œuvre 
BÉLANGER, Gérard 
Université Laval 
BELZILE, Bertrand 
Université Laval 
BÉLANGER, Laurent 
Université Laval 
BERNIER, Jean 
Université Laval 
BLOUIN, Rodrigue 
Université Laval 
BOIVIN, Jean 
Université Laval 
COUSINEAU, Jean Michel 
Université de Montréal 
DESCHÊNES, Jean-Paul 
Université Laval 
DUSSAULT, Gilles 
Université Laval 
FORTIN, Bernard 
Université Laval 
FORTIN, Pierre 
Université Laval 
GOLDENBERG, Shirley 
Université McGill 
GUÉRIN, Gilles 
Université de Montréal 
GUNDERSON, Morley 
Université de Toronto 
HARVEY, Valérien 
Université Laval 
HATTENHAUER, R. 
Mémorial University 
HÉBERT, Gérard 
Université de Montréal 
INGERMAN, Sidney H. 
Université McGill 
JAIN, H. C. 
McMaster University 
LAFLAMME, Gilles 
Université Laval 
LANDRY, Maurice 
Université Laval 
LANDRY, Émilien 
O.P.D.Q. 
LAROUCHE, Viateur 
Université de Montréal 
LAROCQUE, Alain 
Université Laval 
LEMELIN, Maurice 
École des Hautes études commerciales 
LEMIEUX, Louis J. 
Ministère du travail et de la main-d'œuvre 
MALLES, Paul 
Conseil économique du Canada 
MELTZ, Noah 
University of Toronto 
RAINVILLE, J. M. 
Université de Montréal 
ROBACK, Léo 
Université de Montréal 
RONDEAU, Claude 
Université Laval 
SUBBARAO, A. V. 
Université d'Ottawa 
STEINBERG, Charles 
Université McGill 
THÉRIAULT, Roland 
École des Hautes études commerciales 
THOMPSON, Mark 
University of British Columbia 
TOULOUSE, J. M. 
École des Hautes études commerciales 
WILLIAMS, C. B. 
University of Alberta 
WOODS, H. D. 
McGill University 
